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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este B O L E T I N , dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A TODOS L O S D Í A S 
: : E X C E P T O L O S F E S T I V O S : : 
Se suscribe en la Imprenta provincial, 
(independencia 16), a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia 
abonarán la suscripción con arreglo a las 
Ordenanzas publicadas en este BOLETÍN de 
fecha 30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abri l de 1859. 




Comisión gestora de la Dipu tac ión 
provincial de León.—Apor tac ión 
municipal. 
Adminis t rac ión p r inc ipa l de Correos 
de L e ó n . — Anuncio. 
Distr i to forestal de Tieón.—Subastas 
de canteras. 
Adminis trac ión de Justicia 
Edictos de Juzgados. 
Anuncio particular. 
MMIMSTRAimN PROTOIIL 
GOBIERNO MI DE U P R O K I A 
C I B O U L A B E S 
Para dar cumplimiento a una 
orden circular del E x c m o . Sr . M i -
nistro de l a Gobernac ión , todos los 
Ayuntamientos de esta provincia , 
remit i rán dentro del plazo de terce-
día a este Gobierno c i v i l : 
l-0 U n a re lación en la que se 
^aga constar si aquél es tá integrado 
eii todo o en parte por Concejales 
Proclamados por el a r t í cu lo 29 de l a 
L e y Electoral especificando clara-
mente el número de estos Conceja-
les, y cuando los haya t a m b i é n pro-
cedentes de elección el n ú m e r o de 
unos y otros. 
2.° Expres ión de s i el A y u n t a 
miento o el Alcalde han sido san-
cionados por no haber repuesto 
empleados en la dictadura. 
L o que se hace públ ico para cono-
cimiento de todos los A y u n t a m i e n 
tos y Alcaldes de la p rov inc ia , a 
quienes se advierte que si no cum-
plen el servicio que se interesa den-
tro del plazo seña lado , se les impon-
drán las correspondientes sanciones, 
con las que desde ahora quedan con-
minados, s in perjuicio de las d e m á s 
responsabilidades en que puedan 
incurr i r . 
L e ó n , 15 de Enero de 1923. 
E l Gobernador civi l , 
Juan Donoso-Cortés 
« • 
H a b i é n d o s e extraviado l a l i cenc ia 
de uso de armas, expedida por este 
Gobierno con fecha 21 de Febrero 
ú l t i m o y con el n ú m e r o de orden 
595, a favor de D . Manuel C a b a ñ a l 
Torres, vecino de Santa L u c í a de 
Gordón , se ha librado por la Secre-
tar ía de este Gobierno cer t i f icación 
en defecto de aquel documento que 
desde este momento queda cancela-
do, s in valor n i ut i l idad alguna, 
debiendo la Guardia c i v i l y Agentes 
de la autoridad recogerla si fuere 
encontradaen poder de alguna per-
sona. 
L e ó n , 16 de Enero de 1932. 
Él Gobernador civil, 
Juan Donoso Cortés 
C O M I S I O N G E S T O R A 
D I P U T A C I Ó N P R O V I N C I A L 
D E L E O N 
O r d e n a c i ó n de pagos 
Terminado el ejercicio de 1931 s in 
que gran n ú m e r o de Ayuntamientos 
hayan satisfecho el importe de sus 
descubiertos por Apar t ac ión muni-
cipal y BOLETÍN OFICIAL, no obstan-
te los insistentes requerimiento-
hechos, creando con su negligencia 
una s i tuac ión difícil a esta Corpora-
ción que es absolutamente necesario 
corregir, la Presidencia concede de 
plazo hasta el d ía 31 del corriente, 
para que todos los Ayuntamientos 
deudores ingresen en la Caja pro-
v inc i a l las sumas que adeuden. 
A los Ayuntamientos concertados 
que durante el mismo plazo no 
hayan cumplido lo que estipula la 
c láusula cuarta del contrato que 
tienen firmado, se les previene la 
caducidad del mismo, en a r m o n í a 
con la referida
Terminado el mencionado plazo, 
se p rocederá ejetutivamente contra 
los Ayuntamientos deudores por la 
totalidad de la deuda. 
L o que se comunica en este per ió-
dico oficial para conocimiento de 
los Alcaldes y Corporaciones inte-
resadas. 
L e ó n , 14 de Enero de 1 9 3 2 , - E l 
Presidente, Crisanto&.de la Calzada. 
A D M I N I S T E A C I O N P R I N C I P A L 
D E C O E R E O S D E L E O N 
ANUNCIO 
Debiendo precederse a la celebra-
ción de la subasta para contratar la 
conducción diaria de la correspon-
dencia oficial y públ ica , en au tomó-
v i l , entre las Oficinas del Ramo de 
l a Es tac ión férrea de Matallana-
Vegacervera y Piedrafita de la Me-
diana, bajo el tipo de cinco m i l pese 
tas anuales y demás condiciones del 
pliego que está de manifiesto en 
esta A d m i n i s t r a c i ó n pr inc ipa l , con 
arreglo a lo prevenido en el ar-
t ículo 2.° del cap í tu lo 1.° del R e 
glamento para el R é g i m e n y Ser-
vicios del Ramo de Correos y modifi-
caciones introducidas por el Rea l 
decreto de 21 de Marzo da 1907; se 
advierte que se a d m i t i r á n las propo 
siciones que se presenten en papel 
timbrado de 6.a clase (3,60 pese-
tas), en esta A d m i n i s t r a c i ó n p r inc i -
pal , previo cumplimiento a Ib dis-
puesto en la Real orden del M i -
nisterio de Hacienda de 7 de Octu-
bre de 1904, hasta el día 12 de febre-
ro p r ó x i m o , inclusive, a las diecisie-
te horas y que la apertura de pl ie-
gos t e n d r á lugar en esta A d m i n i s -
t rac ión pr inc ipa l ante el Jefe de la 
misma, el día 17 de dicho mes de 
Febrero a las once horas. 
! L e ó n , 12 de Enero de 1932. — 
' Admin i s t r ador p r inc ipa l , Poiicarpo 
I V e g a . 
Modelo de proposición 
D o n Fu lano de T a l y T a l , natural 
de.. . , vecino de..., se obl iga a des-
e m p e ñ a r la conducc ión diaria del 
correo, en a u t o m ó v i l , entre la Es-
tac ión fér rea de Matallana-Vegacer-
vera y la oficina del Ramo de 
Piedrafita de la Mediana, por el 
precio de.. . pesetas... cén t imos (ea 
letra) anuales con arreglo a las con* 
diciones contenidas en el pliego 
aprobado por el G-obierno. Y para 
seguridad de esta proposic ión acom-
p a ñ o a el la y por separado la carta 
de pago que acredita haber deposi-
tado e n . . . l a cantidad de 1.000 
pesetas y la cédula personal. 
Fecha y firma. 
M O N T E S D E U T I L I D A D P Ú B L I C A 
DISTRITO F O R E S T A L D E L E O N 
E J E C U C I O N del plan de aprovechamientos, para el año forestal 
de 1931 a 1932 aprobado por Orden de 3 de Sepbre. de 1931 
P R I M E R A S S U B A S T A S D E C A N T E R A S 
De conformidad con lo consignado en el mencionado plan, se sacan a pública subasta los aprovechamientos de Canteras que se detallan 
en la siguiente relación. Las subastas se celebrarán en las Casas Concejos de los respectivos pueblos; en los días y horas qué 
en la misma se expresan, rigiendo tanto pa ra la celebración de estos actos, como p a r a la ejecución de los aprovechamientos, 
además de las disposiciones de la ley de Montes vigente, las especiales prevenidas en los pliegos de condiciones facultativas 






















Barrios de L u n a . . . 
Oabrillanes 
Rie l lo 
San Emi l i ano 
Acebedo •. 
B u r é n 
Oistierna 
R i a ñ o 
Pedresa 




Po la de G o r d ó n . . . 
Boca de H u é r g a n o 
Po la de G o r d ó n . . . 
Idem 







Vega de los Viejos. 
Trascastro 










Peredi l la 
Los Espejos 







Idem. . , 
Idem. . , 
I dem. . 
A r c i l l a 
I dem. . 
Piedra 
Idem. . , 
Idem. . 
I dem. . 




I dem. . 
I d e m . . 

























































TECHA Y HORA DE LA CELEBRA-
CIÓN DE LAS S P A S T A S 
M E S Bíe 
Febrero, 
Idem. . . 
I dem. . . 
I d e m . . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem.... , 
Idem. . . , 
Idem. , . , 
Idem. , . , 
Idem. . . , 
Idem. . . , 
Idgm. . . , 
Idem. . . , 
Idem. . . , 

























































E n el caso de no quedar adjudicada alguna de las subastas comprendidas en el presente anuncio, se 
ce lebra rá por segunda vez a los ocho días de las fechas expresadas, en los mismos sitios y horas indicadas, 
r igiendo t a m b i é n los tipos de tasación señalados para l a pr imera subasta. 
L e ó n , 12 de Enero de 1932 .—El Ingeniero jefe accidental, J u l i o Izquierdo. 
Juzgado de primera instancia de 
Ponferrada. 
P o n A n d r é s Basanta S i l v a , Juez de 
primera instancia de esta c iudad 
de Ponf errada y su partido. 
por el presente edicto hago saber 
Que para hacer efectiva la cantidad 
de 4.460 pesetas y costas a que han 
sido condenados A l i c i o Bianco y su 
esposa Vicenta F e r n á n d e z F o l g u e r á l 
vecinos de Fuentesnuevas, enjuic io 
de mayor cuan t í a , hoy en ejecución 
de sentencia seguido contra aquellos 
por Domingo Alonso González ve-
cino de esta ciudad, representado 
por el Procurador D . Pedro Blanco 
se sacan a púb l i ca subasta las f in-
cas siguientes embargadas como de 
la propiedad de dichos demandados 
y enclavadas en t é r m i n o de Fuen-
tesnuevas. 
1. Tierra , en B a z á n , de 16 á r e a s , 
l inda: al Kor te , de L u c i o G ó m e í ; 
Sur, con Manuel E-odríguez; Oeste, 
de Victorino F e r n á n d e z y Este, de 
Maximil iano R o d r í g u e z ; valorada 
en ciento veinticinco pesetas. 
2. Tierra , en San Juan , de 12 
áreas , l inda: por el Este, de Juan 
Ar ias ; Sur, de José R o d r í g u e z ; 
Oeste, Juan Pantal la y Norte el 
mismo; Valorada en ciento veint i -
cinco pesetas. 
3. Tierras, en las Fuentes, de 
12 áreas , l inda: por el Este, de B a -
silio F e r n á n d e z ; Sur, Andrés Saave 
dra; Oeste, Manuel Marqués y Nor-
te, Tomás R o d r í g u e z ; valorada en 
ciento veint icinco pesetas. 
4. Tier ra , en San Juan , de 36 
áreas, l inda: Este y Sur, con don 
Antonio Macías; Oeste y Norte, ca-
mino servidumbre; valorada en m i l 
pesetas. 
5. Tierra , en el F r a n c é s , de 16 
áreas, l inda: Este, la de José Rodr í -
guez; Sur, camino. Oeste, de A n g e l 
Fe rnández y Norte, de A g u s t í n Ro-
dríguez; valorada en ciento veint i 
cinco pesetas. 
6. Tierra , en el Escóba te , de 8 
áreas, l inda: Este, con J u l i a Eer-
aández ; Sur, camino. Oeste y Norte, 
0on herederos de D.a Mexis ta Fer-
Valdés ; valorada en ciento ve in t i -
cinco pesetas. 
7. Tierra , de los huertos, de 4 
áreas , l inda: Este , de Casimiro Y a -
ñez ; Sur, reguera, Oeste y Norte, 
Gregorio Pérez ; valorada en ciento 
veinticinco pesetas. 
8. Tier ra , en la Vega , de 12 
áreas , l inda: por Este, de Victor io 
F e r n á n d e z ; Sur, Domingo Rodr í -
guez; Este Bernardo D u r á n y Norte, 
la de Manuel D u r á n ; valorada en 
ciento veinticinco pesetas, 
9. U n huerto, de 8 á raes , en 
la calle Rea l , l inda: Es te , con la ca-
lle R e a l , Sur , de A g u s t í n R o d r í -
guez; Oeste de Vicente F e r n á n i e z y 
Norte, más de A g u s t í n R o d r í g u e z ; 
valorado en quinientas pesetas. 
10. Tier ra , en los Cas taños , de 
16 áreas , l inda. Este, la de An ton io 
Cortés; Sur, de Gregorio Y a ñ e z ; 
Oeste, con el mismo y Norte, la de 
Beni to F e r n á n d e z ; valorada encien-
to veinticinco pesetas . 
11. Tierra , en Pedragales", de 8 
áreas , l inda: por el Norte, coa la de 
Don ;RosendoLópez ;Su r , la de Pet ra 
Vega; Oeste, con Fe l ipe Ferjuández 
y Norte, Dionis iu R o d r í g u e z ; valo-
rada en ciento veint icinco pesetas. 
12. T ie r r a , en B u z ó n , de 12 
áreas , l inda: por el Es te , de Luc í a 
Gómez; Sur y Oeste, de Manuel Ro-
dr íguez y Norte el mismo; valorada 
en ciento veinticinco pesetas. 
13. Tier ra , en San Juan , de 72 
á reas , l inda: al E s t é la de Vicente 
Vega: Sur , herederos de Antonio 
Macías; Oeste y Morte, con Dion i s io 
R o d r í g u e z ; valorada en dos m i l 
pesetas. 
14. Tier ra , en la Cuesta Grande, 
de 20 á reas , l inda: por el Este, con 
la de A n g e l Fongueral ; Sur y Oeste, 
de Severo Panta l la y Norte, campo, 
valorada en ciento veinticinco pese-
tas. 
15. Tier ra , en Valdemol ino, de 
16 áreas , l inda: al Este, de Severo 
Panta l la ; Sur, la de Anton io Macías ; 
Oeste y Norte, servidumbre púb l i ca ; 
valorada en'ciento veinticinco pese-
tas. 
16. Tierra , en el Cabi ldón de 8 
áreas , l inda: por el Este, de Manue l 
Areas; Sur, Ignacio M a r t í n e z ; Oes-
te, de I s id ro Q u i a d ó y Norte, D a r í o 
F o l g u e r á l ; valorada en ciento v e i n -
t ic inco pesetas. 
17. T i e r r a , en el casco, del pue-
blo, de 2 á r e a s , l inda: Este de D e -
metrio V e g a ; Sur , Francisco M a r t í -
nez; Oeste cal le públ ica y Norte , 
D o m i n g o R o d r í g u e z ; valorada ea 
ciento ve in t i c inco pesetas. 
18. T i e r r a , en igual s i t io, l inda : 
por el E s t e , Domingo R o d r í g u e z ; 
Oeste y N o r t e , J o s é Quindós ; -valo-
rada en c iento veint icinco pesetas. 
19. T i e r r a en Pedragales, de 12 
á reas , l i n d a : Es te , de D . Rosendo 
L ó p e z ; S u r , D ion i s io F e r n á n d e z ; 
Oeste, F e l i p e F e r n á n d e z y Norte, 
Manue l D u r á n ; valorada en ciento 
v e i n t i c i n c o pesetas. 
20. P r a d o , en el Cocquin, de 4 
á r e a s , l i n d a : Es te , de A n d r é s D i -
nero; S u r y Oeste, Manuel R o d r í -
guez; N o r t e , servidumbre; valorada 
en ciento ve in t i c inco pesetas. 
21. U n a casa, en la calle de 
P o r t u g a l , de 600 metros cuadrados, 
s e ñ a l a d a con el n ú m e r o 1, cubierta 
de losa, l i n d a : derecha, entrando 
más de L e a n d r o Ar ias ; izquierda, 
de F e d e r i c o P é r e z ; espalda, calleja 
de s e rv idumbre ; valorada en m i l 
pesetas. 
22. P r a d o , a l sitio del Congu in , 
de 8 á r e a s 72 c e n t i á r e a s , t é r m i n o de 
Fuentesnuevas,- l inda : Este, Este-
ban G ó m e z ; Sur , D . A r t u r o D í a z de 
O r d o ñ e z ; Oeste, Danie l R o d r í g u e z y 
Norte , S o t e r o G ó m e z ; valorada en 
ciento v e i n t i c i n c o pesetas. 
23. T i e r r a , en los Bar r ios , dicho 
t é r m i n o , de 8 á r e a s 72 c e n t i á r e a s , 
l inda: E s t e , F e l i p e F e r n á n d e z ; Sur , 
An ton io C o r t é s ; Oeste, D a n i e l R o -
d r í g u e z y N o r t e , reguera; valorada 
en ciento v e i n t i c i n c o pesetas. 
24. O t r a en l a V e g a , dicho té r -
mino de 4 á r e a s , 36 c e n t i á r e a s , l inda : 
Es te V i c t o r i n o Carba l lo ; Sur y Oes-
te, Pedro . R o d r í g u e z ; Nor te , de d i -
cho V i c t o r i n o Carbal lo ; valorada en 
ciento v e i n t i c i n c o pesetas. 
25. O t r a en el mismo s i t io , que 
la anter ior , de 2 á r e a s , I 8 c e n t i á r e a s / 
l inda : E s t e y Su r , Pedro R o d r í g u e z ; 
Oeste, Santos R o d r í g u e z y Norte 
herederos de O . A n t o u i o V a l l a r i n o ; 
valorada e n ciento ve in t ic inco pese-
tas. 
26. Otra, en l a Devesina, dicho 
t é r m i n o , de 2 á reas , 18 cen t i á r ea s , 
l inda : al Este , J o s é R o d r í g u e z ; S u r , 
Manuel Durán;^Oeste , Domingo R o -
d r íguez y Norte, Petra Vega; valo-
rada en ciento veint ic inco pesetas. 
27. Otra tierra, en Maraya, de 
4 cuartales, o sea 18 á reas , l inda : a l 
Este , de Mar ía Carballo, Sur, here-
deros de Pedro P é r e z , Oeste, camino 
y Norte, Juan Polguera l ; valorada 
en ciento veint icinco pesetas. 
28. Otra tierra, en el mismo s i -
tio, de 4 á reas , 36 cen t i á reas , l inda : 
Este, herederos de J o s é R o d r í g u e z ; 
Sur , Juan Méndez; Oeste y Norte , 
camino; valorada en ciento ve in t i -
cinco pesetas. 
L a subasta t e n d r á lugar en la 
Sala Audienc ia de este Juzgado el 
día once de Febrero p r ó x i m o y hora 
"de los doce de su m a ñ a n a , debiendo 
advertirse que para tomar parte én 
ella es indispensable consignar en 
la mesa del Juzgado o estableci-
miento destinado a l efecto una can-
t idad igua l , por lo menos al diez 
por ciento de la tasación; que no se 
admi t i r áu posturas que no cubran 
las dos terceras partes de la misma; 
y que se carece de t í tu los de propie-
dad de las fincas expresadas. 
Dado en Ponferrada, a seis de 
Enero de m i l novecientos treinta y 
dos .—Luis Basanta S i l v a . — E l Se-
cretario, P r i m i t i v o Oubero. 
O . P . - 1 3 7 . 
Juzgado de pr imera instancia de 
L a B a ñ e z a 
D o n J o a q u í n de l a R i v a D o m í n g u e z , 
Juez de I n s t r u c c i ó n de L a B a ñ e z a 
y su partido. 
Por el presente edicto ruego y en-
cargo a todas las autoridades tanto 
civi les como militares, y ordeno a 
los Agentes de l a Po l i c í a J u d i c i a l , 
procedan a la busca y rescate de vein-
'te cortes de traje para caballero de 
p a ñ o , colores café, azul , negro y 
gris obscuro; quince piezas para ves-
tidos de señora , siete de lana de color 
y ocho de o tomán de seda t a m b i é n 
de color; y siete pellizas para caba-
llero, cuatro con forro de as t racán y 
las restantes con forro de sa tén , to-
das negras de p a ñ o , que fueron roba-
das en la noche del catorce al quince de 
Diciembre del año ú l t i m o del comer-
cio de tejidos propiedad del vecino 
de S a n t a m a r í a del P á r a m o Anton ino 
Car reño Segurado, y caso de ser ha-
bidos se pongan a disposición de es-
te Juzgado con las personas en cuyo-
poder se encuentren si no acreditan 
su l e g í t i m a adqu i s i c ión , pues así lo 
tengo acordado en el sumario que 
con el n ú m e r o 137 del pasado a ñ o 
instruyo por el delito de robo, 
Dado en L a B a ñ e z a , a cuatro de 
Enero de m i l novecientos treinta y 
d o s . — J o a q u í n de l a R i v a . — P o r su 
mandato: Santiago M a r t í n e z . 
Juzgado municipal de 
L a P o l a de Gordón 
Don Ar tu ro Calleja Landeta , A b o -
gado, Juez munic ipa l de L a P o l a 
de Gordón (León) . 
Hago saber: Que para hacer pago 
a D . Gabr ie l G a r c í a Lombas , vecino 
de Vega la cantidad de doscientas 
cincuenta pesetas, más los gastos y 
costas del procedimiento, que le de-
be D.a María G a r c í a A r i a s , vecina 
que fué del referido V e g a se saca a 
públ ica subasta, como de la propie-
dad de ésta el inmueble siguiente: 
U n a casa en el pueblo de Vega de 
Gordón s eña l ada con el n ú m e r o 51 
en la carretera de Adanero a Gijón, 
compuesta de planta baja y alta cu-
bierta de teja con varias dependen-
cias y su corral , que tiene de l ínea 
anterior cinco metros y cincuenta 
cen t íme t ros , y posterior unos siete 
metros por unos doce de fondo, l i n -
da: derecha entrando, con Concep-
ción Garc ía ; izquierda, Gabr ie l Gar-
cía y camino; al frente, con calle del 
Can tón y espalda, l a carretera; va -
luada en m i l pesetas. 
E l remate de l a finca descrita ten-
drá lugar el día diez de Eebrero pró-
x imo y hora de las once de la maña -
na en la sala Audienc ia de este Juz-
gado sito en la casa consistorial, ad-
virtiendo que no se admiten postu-
ras que no cubran las dos terceras 
partes del ava lúo ; que para tomar 
parte en la subasta hay que consig-
narsobre la mesa del Juzgado el diez 
por ciento del justiprecio y que no 
existen t í tu los de propiedad y el re-
matante no podrá ex ig i r más que la 
cert if icación del remate pudiendo su-
pl i r los a su costa. 
Dado en L a P o l a de Gordón, a 
doce de Enero de m i l novecientos, 
treinta y dos .—A. Cal le ja .—Por Sll 
mandato: Juan L l a m a s . 
O . P . - 2 1 . 
Junta de atenciones de Justicia del 
Partido Jud ic ia l de León 
Habiendo sido aprobado el presu-
puesto de Atenciones de Justicia 
del Par t ido J u d i c i a l de L e ó n , para 
el ejercicio de 1932, queda expuesto 
en la Secre ta r í a del E x c m o . Ayun-
tamiento de esta capi ta l , por el pla-
zo de quince días para que se pue-
dan formular las reclamaciones que-
procedan. 
L e ó n , 11 de Enero de 1 9 3 2 . - E l 
Alca lde , E . Pallares. 
A N U N C I O PARTICULAR 
AGENCIA GENERAL DE NEGOCIOS 
BE 
Gonza lo M a r c o s M a r t í n e z 
S E R R A N O S , 7 
R e p r e s e n t a c i ó n de Ayuntamien-
tos, apoderamientos de Juntas admi-
nistrativas para el cobro de intereses 
de l áminas de propios y habi l i tación 
de pensionistas. 
T r a m i t a c i ó n de toda clase de docu-
mentos en las oficinas públ icas , 
confección de repartimientos de la 
con t r ibuc ión terr i tor ia l , de urbana, 
m a t r í c u l a de indust r ia l , padrones 
de cédulas personales, presupuestos, 
cuentas y Ordenanzas municipales. 
Representante en la provincia de 
«La A d m i n i s t r a c i ó n P rác t i ca» y 
«Revis ta Moderna de Admin i s i r a -
ción Loca l» , de Barce lona . 
I M P O R T A N T E . — Es ta Agenc ia 
l iquida trimestralmente sus cuentas 
con los Ayuntamientos y Juntas 
administrativas, 
P . P . - l l . 
L E O N 
Imp. de la D ipu tac ión provincia l 
1932 
